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SAŽETAK 
Intenziviranjem uzgoja šipka javljaju se problemi sa štetnicima i bolestima. Štete se 
očituju smanjenim urodom i kvalitetom ploda, ali do sada toj problematici nije 
posvećivana potrebna pozornost te nema potpunih podataka o pojavi štetnika i 
gospodarskoj značajnosti šteta koje prouzrokuju. U radu je na temelju literaturnih izvora 
opisana sistematska pripadnost najznačajnijih štetnika šipka. Cilj ovog rada je prikazati 
štetne vrste u nasadima šipka i štete koje uzrokuju na temelju pregleda znanstvenih i 
stručnih rezultata stranih istraživača. 
Ključne riječi: šipak, štetnici, simptomi šteta 
 
ABSTRACT 
Intensification of pomegranate production has resulted in problems with pest and 
diseases. Damage is manifested in reduced yield and fruit quality, but so far this issue 
has not been given the necessary attention and there is no exact data on the incidence of 
pests and the economic significance of the damage they cause. In the paper, based on 
literature sources, systematic affiliation of the most important pomegranate pests is 
described. The aim of this paper is to give an overview of harmful entomofauna and the 
damage they cause based on scientific and expert results of foreign researches. 
Key words: pomegranate, pests, symptoms of damage 
 
UVOD 
Šipak (Punica granatum L.) je voćna vrsta čiji je uzgoj tradicionalno vezan 
za područje južne Dalmacije i zapadne Hercegovine. Današnja proizvodnja je 
zanemariva, a zbog svoje nutritivne vrijednosti zaslužuje veću pažnju. Prilično 
je skromnih zahtjeva u uzgoju i daje visoke prirode.  
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Zadnjih nekoliko godina povećan je interes za uzgoj šipka radi njegova 
utjecaja na ljudsko zdravlje. Plodovi se konzumiraju u svježem stanju ili 
prerađuju u sok (Ugarković i sur, 2009). 
Intenzivnim uzgojem šipka došlo je do problema sa štetnicima i bolestima. 
Štete se očituju smanjenim urodom i kvalitetom ploda. U radu je opisana 
sistematska pripadnost najznačajnijih štetnika šipka (Matoničkin i sur., 1999 cit. 
Oštrec i Gotlin Čuljak, 2005). Cilj ovog rada je prikazati štetne vrste u nasadima 




NADRED THYSANOPTEROIDA – RESOKRILAŠI  
      RED THYSANOPTERA – RESIČARI 
         Podred Terebrantia 
 Porodica Thripidae 
                        Vrste: Heliothrips haemorrhoidalis Bouche    
             Retithrips syriacus Mayet 
                                  Rhipiphorothrips cruentatus Hood 
             Scirtothrips dorsalis Hood 
             Anaphothrips oligochaetes Karny 
 
Prema podacima iz Izraela (APHIS, 1997)  na šipku su utvrđeni sljedeći 
štetnici: tripsi Heliothrips haemorrhoidalis Bouche koji sisanjem na lišću 
dovodi do gubitka boje i deformacija između lateralnih žila. Jače oštećeno lišće 
poprima žutu boju i otpada. Karakteristika prisutnosti H. haemorrhoidalis su 
ekskrementi, odnosno izlučevine crvenkaste boje na licu i naličju lista koje 
postupno poprima crnu boju. Izlučevine padaju po lišću zbog čega zaraženo 
područje poprima točkasti izgled, a ujedno imaju i repelentni učinak na 
predatore (Denmark i Fasulo, 1999). U Indiji se na šipku nalazi i Scirtothrips 
dorsalis Hood koji se najčešće hrani sisanjem na mladom lišću ili cvjetnim 
pupovima,  što može dovesti do sprječavanja terminalnog rasta biljke (patuljasti 
rast) ili deformacije cvjetova. Napadnuti listovi poprimaju brončanu boju, 
kovrčaju se prema gore i djeluju iskrivljeno. Može doći do odvajanja lista s 
peteljkom od stabljike što dovodi do prerane defolijacije biljke 
(www.ncipmc.org). Ovaj polifagni štetnik ima visoki biološki potencijal pa u 
samo 14 – 20 dana dovršava životni ciklus, a godišnje razvija i do 18 generacija. 
Simptomi sisanja na lišću vrste Rhipiphorothrips cruentatus Hood i Retithrips 
syriacus Mayet (Balikai, 2009; Hill, 1983) nalikuju nedostatku hranjiva ili 
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posljedicama vodnog stresa (Ananthakrishnan, 1985). Manje poznata vrsta 
tripsa na šipku je Anaphothrips oligochaetes Karny (APHIS, 1997).  
 
NADRED HEMIPTEROIDA (RHYNOCHOTA) – POLUKRILAŠI 
      RED HEMIPTERA – RILČARI  
         Podred Heteroptera – stjenice 
 Porodica Lygaeidae 
  Vrsta: Oxycarenus hyalinipennis Costa 
 Porodica Pentatomidae 
  Vrsta: Piezodorus lituratus Frabricius 
 Porodica Coreidae 
  Rod Leptoglossus  
 
Prema APHIS-u (1997) od pripadnika ovog podreda zabilježena je pojava 
sljedećih vrsta: Oxycarenus hyalinipennis Costa i Piezodorus lituratus Fabricius 
te prema Glozer i Ferguson (2008) i Leptoglossus sp. koje ubadanjem rila u plod 
šipka mogu dovesti do njegovog pucanja i napada sekundarnih patogena. Vrste 
roda Leptoglossus sp. su veoma teritorijalne pa će ostati u blizini voćnjaka ili će 
se preseliti u susjedni (Glozer i Ferguson, 2008).  
 
Podred Homoptera – jednakokrilci 
         Serija Sternorrhyncha 
            Natporodica – Aleyroidea – štitasti moljci  
 Porodica Aleyrodidae 
  Vrsta: Acaudaleyrodes citri Priesner i Hosny 
            Bemisia tabaci Gennadius 
            Siphoninus granati Priesner i Hosny 
            Siphoninus phillyreae Haliday 
             
Na šipku su česti štetnici i štitasti moljci poput Bemisia tabaci Gennadius 
(APHIS, 1997), karantenskog štetnika svih Europskih zemalja. Postoji više 
biotipova ove vrste, a u Mediteranskim zemljama prisutan je biotip–B koji je 
najčešći u intenzivnom uzgoju. Štete nanosi izravno sisanjem biljnih sokova 
zbog čega lišće poprima žutu boju, biljka gubi turgor, odbacuje lišće, a zrioba je 
neujednačena što rezultira smanjenjem prinosa. Lučenje medne rose na koje se 
naseljavaju gljive čađavice šteti izgledu, a smanjena je i asimilacijska 
sposobnost biljke (Maceljski, 2002). Neizravne štete biljci nanosi prijenosom 
brojnih virusa od kojih su značajniji ACMV (African cassava mosaic 
geminivirus),  ekonomski značajan virus žitarica u Africi (Legg, 1994) i 
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TYLCV (Tomato vellow leaf curl virus) koji nanosi velike štete rajčici. Uočeno 
je da isključivo biotip–B B. tabaci prenosi biljni virus TYLCV (Sugiyama i sur., 
2008). Zatim Acaudaleyrodes citri Priesner i Hosny kao manje istražena vrsta 
štitastog moljca na šipku, Siphoninus granati Priesner i Hosny te Siphoninus 
phillyreae Haliday (APHIS, 1997) kao jedan od najvažnijih štitastih moljaca 
rasprostranjenih u cijeloj Palearktičkoj regiji. Napada više od 60 ekonomski 
značajnih vrsta među kojima su jabuke, kruške, citrusi, masline i šipak. Kod 
jačeg napada uzrokuje kovrčanje lista, raniju defolijaciju, a plodovi ostaju sitniji 
(Bellows i sur., 1990).  
 
Natporodica – Aphidoidea – lisne uši  
 Porodica Aphididae 
 Potporodica Aphidinae 
   Vrsta: Aphis gossypii Glover 
             Aphis punicae Passerini 
             Aphis achyranthi Theobald 
             Aphis fabae Scop. 
             
Prema APHIS-u (1997) najčešći štetnici na šipku su lisne uši i to Aphis 
gossypii Glover koja se hrani sisanjem na naličju lišća ili mladicama. Dolazi do 
deformacija i kovrčanja lišća, biljka poprima klorotičan izgled i odumire. Šteta 
nastaje i zbog izlučivanja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice te 
smanjuju kapacitet fotosinteze i tržišnu vrijednost same biljke. Najveću 
opasnost predstavlja iznimno brzo (unutar 15 sekundi) prenošenje biljnih virusa 
poput CMV (Cucumber Mosaic Virus), WMV (Watermelon Mosaic Virus), 
ZYMV (Zucchini Yellow Mosaic Virus) i dr. (Capinera, 2000). Aphis punicae 
Passerini također je štetna vrsta (Ananda i sur., 2009) koja stvara kolonije na 
licu listova šipka. Koncentrira se uz srednju žilu ili na rubovima lista gdje se 
hrani sisanjem. Može se javiti na cvjetovima i rjeđe plodovima 
(www.aphidweb.com). Iako česta, ne predstavlja veći problem (Alford, 2007). 
Na šipku se često javlja i Aphis achyranthi Theobald (www.aphidweb.com). 
Prema Juan i sur. (2000) na šipku je uz A. punicae najštetnija Aphis fabae Scop. 
Hrani se sisanjem biljnih sokova što dovodi do kovrčanja. Neizravne štete 
nastaju obilnim lučenjem medne rose i prenošenjem oko 150 različitih vrsta 
biljnih virusa (Maceljski, 2002).  
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Natporodica Coccoidea – štitaste uši  
 Porodica Coccidae 
 Rod Ceroplastes  
  Vrsta: Ceroplastes floridensis Comstock 
             Ceroplastes sinensis Del. G. 
 Rod Parasaissetia 
  Vrsta: Parasaissetia nigra Nietn 
 Rod Saissetia 
  Vrsta: Saissetia oleae Oliver 
 Porodica Diaspididae 
 Rod Chrysomphalus 
  Vrsta: Chrysomphalus aonidum L. 
 Rod Lepidosaphes 
  Vrsta: Lepidosaphes ulmi L. 
 Rod Parlatoria 
  Vrsta: Parlatoria oleae Colvee. 
 Porodica Pseudoccidae 
 Rod Planococcus  
  Vrsta: Planococcus citri Risso 
            Planococcus lilacinus Ckll. 
Na šipku se nalazi i velik broj štitastih uši. Ceroplastes sp., Ceroplastes 
floridensis Comstock i Ceroplastes sinensis Del. G. (APHIS, 1997) što nanose 
značajne štete velikom broju kultiviranih voćaka i ukrasnog bilja. Sisanjem 
biljnih sokova nanose direktne štete, dok indirektna oštećenja nastaju zbog 
obilnog izlučivanja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice 
(Katsoyannos, 1996). Parasaissetia nigra Nietn. može se naći na lišću i 
grančicama, a najčešće se hrani na floemu biljke domaćina. Štete od sisanja 
nastaju kod velikih populacija pri čemu dolazi do žućenja, defolijacije, 
smanjenog vigora i redukcije broja plodova (Mau i Kessing, 1992). Saissetia 
oleae Oliver hraneći se biljnim sokom probada tkivo biljke. Uglavnom se 
zadržava na naličju listova i grančicama. Posljedica napada je sušenje biljke 
zbog nedostatka hranjiva, uz prisutnost gljiva čađavica na mednoj rosi koje 
umanjuju asimilacijsku sposobnost biljke. U sušnim uvjetima napad S. oleae je 
reduciran (www.inra.fr). Chrysomphalus aonidum L. (APHIS, 1997) napada 
listove ali se može proširiti i na plodove, peteljke i grane. Uzrokuje prerano 
otpadanje listova i plodova te odumiranje peteljki. Simptomi napada očituju se 
pojavom tamnoljubičastih do crvenkastosmeđih krugova sa svjetlijim rubovima 
na licu i naličju listova biljke domaćina. Na plodovima se javljaju smeđe do 
crne lezije, listovi su prekriveni mednom rosom i gljivama čađavicama s 
vidljivim nekrotičnim područjima. C. aonidum više voli zasjenjena područja pa 
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će ga se češće naći u donjem dijelu krošnje (CABI, 2003). Lepidosaphes ulmi 
L., Parlatoria oleae Colvee., Planococcus citri Risso, Planococcus lilacinus 
Ckll. i Planococcus sp. (APHIS, 1997) također su štitaste uši koje se hrane 
sisanjem sokova iz biljke pri čemu prenose slinu u tkivo, što dovodi do 
deformacija, promjene boje, kržljanja pa i ugibanja biljke (Maceljski, 2002).  
 
RED ISOPTERA – TERMITI 
Porodica Metatermitidae 
Vrsta: Microcerotermes diversus Silv. 
 
Iz reda Isoptera na šipku je zabilježena vrsta Microcerotermes diversus Silv. 
čiji pripadnici prave tunele u drvu i granama pri čemu negativno utječu na vigor 
biljke, a time i na prinos (Abivardi, 2001).  
 
 NADRED COLEOPTEROIDA – TVRDOKRILAŠI 
      RED COLEOPTERA – KORNJAŠI 
         Podred Polyphaga 
 Porodica Scarabaeidae 
  Vrsta: Maladera matrida Argaman 
 Porodica Buprestidae 
  Vrsta: Aurigena chlorana Cast. i Bory 
 Porodica Bostrichidae 
  Vrsta: Apate monachus Fab. 
 
 Podred Polyphaga 
Maladera matrida Argaman iz porodice Scarabaeidae i Aurigena chlorana 
Cast. i Bory iz porodice Buprestidae (APHIS, 1997) ishranom na biljci 
domaćinu uglavnom ne nanose veće štete pa osim preventivnih nisu potrebne 
drastičnije mjere zaštite (keys.lucidcentral.org).  
 
NADRED MECOPTEROIDA – ŠIROMKRILAŠI 
      RED LEPIDOPTERA – LEPTIRI 
 Porodica Pyralidae 
 Rod Apomyelois  
  Vrsta: Apomyelois (Ectomyelois) ceratoniae Zeller 
 Rod Cryptoblabes  
  Vrsta: Cryptoblabes gnidiella Milliere 
 Rod Ectomyelois  
 Porodica Lycaenidae 
 Rod Deudorix 
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  Vrsta: Deudorix (Virachola) isocrates F. 
            Deudorix livia Klug 
 Porodica Cossidae 
 Rod Indarbela 
  Vrsta: Indarbela quadrinotata Walker 
            Indarbela tetraonis Moore 
 Rod Zeuzera 
  Vrsta: Zeuzera pyrina L. 
 Porodica Tortricidae 
 Rod Lobesia 
  Vrsta: Lobesia botrana Denis i Schiffermuller 
 Potporodica Olethreutinae 
 Porodica Noctuidae 
 Rod Eudocima  
  Vrsta: Eudocima (Othreis) fullonia Clerk 
            Eudocima (Othreis) materna L. 
            Eudocima (Othreis) homaena Hub. 
 Porodica Riodinidae 
 
Među najbrojnijim utvrđenim štetnicima šipka su vrste iz reda Lepidoptera. 
U narodu ih popularno nazivaju voćnim crvima, a zapravo se radi o 
gusjenicama sljedećih vrsta: Ectomyelois sp. i Apomyelois (Ectomyelois) 
ceratoniae Zeller (APHIS, 1997) iz porodice Pyrallidae čija ženka odlaže jaja 
na plodove biljaka domaćina. Odrasli i gusjenice hrane se sjemenkama. 
Zaraženi plodovi trunu i otpadaju ili se zadržavaju na granama do kraja sezone. 
Smatra se najznačajnijim štetnikom šipka u Iranu (Mozaffarian i sur., 2008; 
Peyrovi i sur., 2011; Karami i sur., 2011). Cryptoblabes gnidiella Milliere i 
Cryptoblabes sp. (APHIS, 1997) iz iste porodice uglavnom su štetnici 
Mediteranskih zemalja.  
Zatim Deudorix (Virachola) isocrates F. i Deudorix livia Klug (APHIS, 
1997) iz porodice Lycaenidae čije se gusjenice udubljuju u mlade plodove i 
hrane sjemenkama i pulpom. Oštećeni plodovi trunu i otpadaju 
(agritech.tnau.ac.in). Deudorix (Virachola) isocrates F. smatra se 
najznačajnijim štetnikom šipka u Indiji gdje su zabilježene štete i od 50% 
(Balikai, 2009). Napada šipak od faze cvjetanja do razvoja pupova 
(www.krishiworld.com). Ženka odlaže jaja na cvjetni pup ili cvjetni lap. Nakon 
par dana razvija se gusjenica koja se preko cvjetne čaške udubljuje u plod. Kod 
jakog napada može doći do potpunog propadanja nasada ako se cvjetovi ne 
tretiraju najmanje dva puta u razmaku od 30 dana. Zamijećeno je da ponekad  
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mogu probušiti rupu kroz granu (Morton, 1987). Prema opažanjima Bagle-e 
(2009), šipak, bez obzira na kultivar,  podliježe napadu D. (Virachola) isocrates 
s oštećenjima čak 80 – 90% kod netretiranih nasada, odnosno 50 – 60%  kod 
tretiranih nasada u prvoj polovici svibnja.  
U Indiji se javljaju još i Indarbela quadrinotata Walker i Indarbela 
tetraonis Moore iz porodice Cossidae koje se hrane korom drveta (Balikai, 
2009; Hill, 1983) prepoznatljive po karakterističnim cik-cak hodnicima s 
vidljivim ostacima zapredaka, piljevine i izmeta (agritech.tnau.ac.in) te druge 
manje poznate vrste iz potporodice Olethreutinae i porodice Riodinidae 
(APHIS, 1997). Gusjenice Zeuzera pyrina L. (APHIS, 1997) iz porodice 
Cossidae, udubljuju se u tanje grane gotovo svih voćnih vrsta. Buše hodnik 
prema gore s obzirom da su heliofilne vrste. Napadnute grane se suše na dijelu 
iznad bušotina. Ponekad buše hodnik oko stabla (prstenuju stablo) pa može doći 
do potpunog propadanja ako je stablo mlađe (Maceljski, 2002). Prema APHIS-u 
(1997) na šipku se javlja Lobesia botrana Denis i Schiffermuller iz porodice 
Tortricidae koja je stenovalentna vrsta čije su potrebe za toplinom i vlažnosti 
ograničene, što ju čini izuzetno periodičnim štetnikom (Maceljski, 2002).  
Balikai (2009) navodi vrstu Eudocima (Othreis) fullonia Clerk iz porodice 
Noctuidae, kao značajnog štetnika citrusa i nekih komercijalnih voćaka. Vrsta je 
proširena diljem svijeta, a uglavnom se zadržava u tropskim, odnosno toplim i 
suhim klimatima. Za razliku od većine sovica, imago E. fullonia sisalom 
probada sočne biljne dijelove, posebice plodove kojima se hrani. Gusjenice ove 
vrste najčešće se hrane lišćem divljih vrsta iz porodica Fabaceae i 
Menispermaceae i nisu štetne (Davis i sur., 2005). Imaga ove vrste najčešće se 
hrane noću. Mogu se hraniti i na nezrelim plodovima (Waterhouse i Norris, 
1987). Oštećeno tkivo postaje mekano i spužvasto. E. fullonia je značajan 
vektor patogena. Prenosi Oospora citri, Fusarium spp., Colletotrichum spp. i 
nekoliko vrsta bakterija čija prisutnost rezultira preranim dozrijevanjem i 
otpadanjem plodova (CAPS, 2005). Prema Balikai i sur. (2009) na šipku se 
nalaze Eudocima (Othreis) materna L. i Eudocima (Othreis) homaena Hub.  
 
      RED DIPTERA – DVOKRILCI 
         Podred Cyclorrhapa 
 Porodica Tephritidae 
 Rod Ceratitis 
  Vrsta: Ceratitis capitata Wiedemann 
 
Prema APHIS-u (1997) od muha na šipku zabilježena je Ceratitis capitata 
Wiedemann kao najvažniji štetnik u porodici Taphritidae (CAPS, 2005).  
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Proširena je na svim kontinentima. Zabilježene su i 100%-tne štete  (Fimiani, 
1989; Fischer-Colbrie i Busch-Petersen, 1989). Štete nastaju zbog ovipozicije. 
Na mjestima ubodnih rana tkivo postaje vodenasto (CAPS, 2005). Zabilježeno 
je da C. capitata prenosi gljivicu Aspergillus section Nigri (Cayol et al., 1994).  
 
ZAKLJUČAK 
Na temelju literaturnih podataka možemo zaključiti da u nasadima šipka 
postoje štetnici, te da pojedine vrste pričinjavaju značajne ekonomske štete. 
Osim izravnih šteta uzrokuju i neizravne štete. Boljim uvidom u otpornost 
sorata i štetne vrste u nasadima moći ćemo pristupiti odgovarajućim mjerama 
zaštite. U Republici Hrvatskoj nisu provedena potrebna sustavna istraživanja o 
štetnoj entomofauni  u nasadima šipka. 
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